



























































Lampiran 2. Petunjuk Pelaksanaan Tes  
Tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterampilan dribbling dan 
shooting menggunakan tes keterampilan sepakbola usia 10-12 tahun karya dari 
Daral Fauzi R (2009). 
1. Dribbling 
 Peserta tes berdiri di belakang garis start dengan sebuah bola digaris start. 
Pada aba-aba “ya” peserta tes mendrible bola secepat mungkin melewati semua 
rintangan secara zig-zag sampai gars finish. Hasil yang diambil adalah lama 
waktu tempuh dari start sampai finish dalam persepuluh detik. 
2. Short passed 
a. Peserta tes berada di belakang garis start. 
b. Pada aba-aba “ya”, peserta tes lari kearah bola 1 dan menendang ke sasaran 
1, lari menuju bola 2 dan menendang ke sasaran 2, selanjutnya lari menuju 
bola 3 dan menendang ke sasaran 3, selanjutnya lari menuju bola 4, dan 
akhirnya lari menuju garis finish.  
c. Hasil yang diambil adalah lama waktu tempuh dari start sampai finish 














DAFTAR SISWA KELAS IV SD NEGERI WATES KECAMATAN DUKUN 
KABUPATEN MAGELANG 
 
No NAMA SISWA L/P Tempat Lahir Tgl-Bln-Thn 
Lahir 
1 Raihan Sabilah L Magelang 09-02-2001 
2 Yohanes Debito L Magelang 02-02-2001 
3 Faldy Setiyono L Magelang 10-02-2001 
4 Khoirul Anam L Magelang 04-06-2001 
5 Ananda Andrian L Tangerang 12-08-2001 
6 Bagas Skiamtani L Magelang 21-01-2001 
7 Rachmad Nurkholis L Magelang 07-08-2001 
8 Anggun Wahyu Dami L Magelang 15-04-2002 
      
 
DAFTAR SISWA KELAS V SD NEGERI WATES KECAMATAN DUKUN 
KABUPATEN MAGELANG 
 
No NAMA SISWA L/P Tempat Lahir Tgl-Bln-Thn 
Lahir 
1 Aji Susanto L Magelang 14-12-2000 
2 Utoro L Magelang 17-02-2000 
3 Zakari Romadhon L Magelang 29-10-2000 
4 Arif Nugroho L Magelang 16-08-2000 
5 Fidya Romadhon L Magelang 25-11-2000 
6 Muhammad Farih L Magelang 04-07-2000 
7 Agustinus Triyono L Magelang 24-11-2001 
8 Rendi Setiyono L Magelang 12-08-2001 






DAFTAR SISWA KELAS VI SD NEGERI WATES KECAMATAN DUKUN 
KABUPATEN MAGELANG 
 
No NAMA SISWA L/P Tempat Lahir Tgl-Bln-Thn 
Lahir 
1 Adi Tri Mahardika L Magelang 29-09-2000 
2 Antonius Febri Prasetyo L Magelang 27-03-2000 
3 Yuda Wahyu Anta Surya L Magelang 26-03-2000 
4 Adi Tiga Pandu S. L Magelang 11-03-2000 
5 Bakti Saryono L Magelang 20-06-2000 
6 Indra Setiawan L Magelang 15-02-2000 
7 Yudi Krismantoro L Magelang 25-09-2000 
8 Rumanto L Magelang 15-03-2000 
9 Panji Nurochman L Magelang 24-12-2000 
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Lampiran 4. Data Hasil Tes Keterampilan Dribbling dan Short Passed   
 
1. Tes Keterampilan Dribbling dan Short Passed  Siswa Putra Kelas IV 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Raihan Sabilah   Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
6, 93 77 Baik Sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
 
Nama   : Yohanes Debito                  Umur  : 11 Tahun  
Tanggal Tes  :  05 April 2012                  Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
8, 15 73 Baik Sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
Jml:  110 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Faldy Setiyono        Umur  : 11  Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012                  Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
11, 84 60 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Khoirul Anam         Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
12, 05 60 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
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FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Ananda Andrian      Umur  : 10  Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012         Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
10, 96  64 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
Jml:  98 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Bagas Skiamtani                   Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
17.87 42 Sedang  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
Jml:   82 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Rachmad Nurkholis  Umur  : 10 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
15.90 49 Sedang  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
Jml:   82 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama              : Anggun Wahyu Dami               Umur  : 10 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012                                          Tempat Tes : SD Negeri Wates  
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
17.87 42 Sedang  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
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2. Tes Keterampilan Dribbling dan Short Passed  Siswa Putra Kelas V 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Aji Susanto                                 Umur  : 12 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
7, 71 75 Baik sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Utoro                              Umur  : 12 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
6, 63 77 Baik sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Zakari Romadhon                 Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
9.70 67 Baik sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Arif Nugroho                                      Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
6, 51 78 Baik Sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
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FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Fidya Romadhon     Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
13.31 57 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Muhammad Farih                               Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012                     Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
13.94 55 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
Jml:  98 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Agustinus Triyono  Umur  : 10 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
16.54 47 Sedang  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
Jml:   91 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Rendi Setiyono        Umur  : 10 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
16.22 48 Sedang  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
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3. Tes Keterampilan Dribbling dan Short Passed  Siswa Putra Kelas VI 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Adi Tri Mahardika  Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
9.70 67 Baik sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Antonius Febri Prasetyo  Umur  : 12 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
9, 54 68 Baik Sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Yuda Wahyu Anta Surya  Umur  : 12 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012         Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
7, 11 75 Baik sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Adi Tiga Pandu S.  Umur  : 12 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
6, 02 78 Baik sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
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FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Bakti Saryono   Umur  : 11  Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
5, 60 78 Baik sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
Jml:  93 
 
FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Indra Setiawan                  Umur  : 12 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012            Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
6, 21 78 Baik Sekali  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Yudi Krismantoro  Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
13.31 57 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 














FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Rumanto                                        Umur  : 12 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
12, 05 60 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
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FORMULIR KETERAMPILAN SEPAKBOLA 
Nama   : Panji Nurochman                        Umur  : 11 Tahun 
Tanggal Tes  : 05 April 2012          Tempat Tes : SD Negeri Wates 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T- Skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
( Waktu ) 
10, 94 64 Baik  
2 PASSING BAWAH 
a. Waktu 
b. Bola Masuk 
 










Skor nilai waktu + 
bola masuk 
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Lampiran 5. Pengkategorian Tes Keterampilan Dribbling dan Short Passed 
No SUBYEK T- SKOR DRIBLING 
T- SKOR  
SHORT PASSED GABUNGAN KATEGORI 
1 Raihan Sabilah L 77 114 191 Baik
2 Yohanes Debito L 73 110 183 Baik
3 Faldy Setiyono L 60 102 162 Sedang
4 Khoirul Anam L 60 87 147 Sedang
5 Ananda Andrian L 64 98 162 Sedang
6 Bagas Skiamtani L 42 82 124 Kurang
7 Rachmad Nurkholis L 49 82 131 Kurang
8 Anggun Wahyu Dami L 42 48 90 Kurang Sekali
9 Aji Susanto L 75 113 188 Baik
10 Utoro L 77 110 187 Baik
11 Zakari Romadhon L 67 119 186 Baik
12 Arif Nugroho L 78 87 165 Sedang
13 Fidya Romadhon L 57 102 159 Sedang
14 Muhammad Farih L 55 98 153 Sedang
15 Agustinus Triyono L 47 91 138 Kurang
16 Rendi Setiyono L 48 82 130 Kurang
17 Adi Tri Mahardika L 67 150 217 Baik Sekali
18 Antonius Febri Prasetyo L 68 134 202 Baik Sekali
19 Yuda Wahyu Anta S L 75 113 188 Baik
20 Adi Tiga Pandu S. L 78 110 188 Baik
21 Bakti Saryono L 78 93 171 Baik
22 Indra Setiawan L 78 102 180 Baik
23 Yudi Krismantoro L 57 103 160 Sedang
24 Rumanto L 60 87 147 Sedang
25 Panji Nurochman L 64 82 146 Sedang
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dan Short Passed  
N Valid 25  25 25 
Missing 0 0 0 
Mean (rata-rata) 63.84 99.96 163.80 
Median 64 102.00 162.00 
Mode 78.00a 82.00 188.00a 
Minimum 42.00 48.00 90.00 
Maximum 78.00 150.00 217.00 
Sum 1596.00 2499.00 4095.00 
  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 42 2 8.0 8.0 8.0 
47 1 4.0 4.0 12.0 
48 1 4.0 4.0 16.0 
49 1 4.0 4.0 20.0 
55 1 4.0 4.0 24.0 
57 2 8.0 8.0 32.0 
60 3 12.0 12.0 44.0 
64 2 8.0 8.0 52.0 
67 2 8.0 8.0 60.0 
68 1 4.0 4.0 64.0 
73 1 4.0 4.0 68.0 
75 2 8.0 8.0 76.0 
77 2 8.0 8.0 84.0 
78 4 16.0 16.0 100.0 
Total 25 100.0 100.0  
 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 48 1 4.0 4.0 4.0 
82 4 16.0 16.0 20.0 
87 3 12.0 12.0 32.0 
91 1 4.0 4.0 36.0 
93 1 4.0 4.0 40.0 
98 2 8.0 8.0 48.0 
102 3 12.0 12.0 60.0 
103 1 4.0 4.0 64.0 
110 3 12.0 12.0 76.0 
113 2 8.0 8.0 84.0 
114 1 4.0 4.0 88.0 
119 1 4.0 4.0 92.0 
134 1 4.0 4.0 96.0 
150 1 4.0 4.0 100.0 
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Dribbling dan Short Passed 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 90 1 4.0 4.0 4.0 
124 1 4.0 4.0 8.0 
130 1 4.0 4.0 12.0 
131 1 4.0 4.0 16.0 
138 1 4.0 4.0 20.0 
146 1 4.0 4.0 24.0 
147 2 8.0 8.0 32.0 
153 1 4.0 4.0 36.0 
159 1 4.0 4.0 40.0 
160 1 4.0 4.0 44.0 
162 2 8.0 8.0 52.0 
165 1 4.0 4.0 56.0 
171 1 4.0 4.0 60.0 
180 1 4.0 4.0 64.0 
183 1 4.0 4.0 68.0 
186 1 4.0 4.0 72.0 
187 1 4.0 4.0 76.0 
188 3 12.0 12.0 88.0 
191 1 4.0 4.0 92.0 
202 1 4.0 4.0 96.0 
217 1 4.0 4.0 100.0 

















Lampiran 7. Dokumentasi Pelaksanaan Tes 
 
A. Pelaksanaan Tes Keterampilan Dribling 
  
    
                Percobaan tes dribling                               Tes dribling bola siswa kelas IV 
 
      
          Tes dribling bola siswa kelas V                         Tes dribling bola siswa kelas VI 
 
                              
                                                Penilaian tes dribbling 
84 
 
B. Pelaksanaan Tes Shoot Passed 
 
    
             Percobaan Tes shoot passed                           Tes shoot passed siswa kelas IV  
 
  
    
           Tes shoot passed siswa kelas V                       Tes shoot passed siswa kelas VI 
 
 
                               
                                                Penilaian tes shoot passed 
